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Ara fa un any
Des d'tqaeslei mateixes pàgines del
Diari, ara fa on any, qne dedicàvem
ans mols en recorda» çi del 11 de se¬
tembre de 1714, Temíem, en aqaell co¬
mentari, esdevlngaessin fels qae ens
recalessin enftqaeilajtrisla da'a. Dissor-
tosament els pronòstics no varen trigar
gaire a confrmar-se. L'a'ztgaiada es¬
querrana, valent-se—oh insensatesa !—
del mateix Estatal, comprometé Iota i'ac*
taació qae Ens aleshores es portà a cap,
desacredità ei seny català i rebaixà Ca¬
talunya; jastlficant de més a més, l'acti-
tnd incomprensiva i irreconciliable dels
nostres enemics consaetadinaris.
Si quelcom avui s'ét retornat d'aque¬
lles petites concessions, gràcies a les
protestes deis bons catalans per aquella
insensatesa única en fa nostra Història,
és encara en caràcter interí i en vistes a
ana reforma que no podem preveure
quin acolliment favorable podrà tenir.
Tan-de-bò qae la nostra prevenció es¬
cèptica fos equivocada.
Aqaest any haorà minvat també la
solemnitat d'aquesta diada.
Aqaest sentiment i entusiasme que
ajudà a l'adveniment de la República
fou aprofitat, per no dir explotat, per
uns quants desaprensius que fins ales¬
hores ben poc, ia majoria, havia actuat
en pro de ia causa catalana i que natu¬
ralment ens havien de portar al desas¬
tre que avui estem lamentant. Prou in¬
tervingueren paraules de seny, veus
sinceres de tot arreu, escrits amarats de
patriotisme desinteressat. Voldríem re¬
cordar i repetir el què dèiem des d'a¬
questes humils pàgines del Diari, ara
fa un any. Tot tou inútil. Algunes mas¬
ses, irresponsables, que havien criat
per escambell del seu egoisme, més que
per l'amor a Catalunya, tingueren més









pissarrins, guixos, llapis, ah-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬
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Plumes i tintes especials per
fer caríellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.




Sant Antani» 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
En tres mesos s'ensenya la Complabllilat per Parilda Doble als qne tinguin
la preparació elemental indispensable.
Espeel·llfat pels qui els costa d'aprendre o pels qne vulguin fer ne molta via
OBERTURA DE CURS: l.er D'OCTUBRE
Domèrvec Rovira i Casteiià
Professor de piano
Professor de FAcadèmia Caminals de Barcelona
Hospital, 40 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melclof de Pü^
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 deia nlií
dissabtes i (Ues festius de 5 a 8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU {Melclof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit i diumenset
Î dies festius, delí a I del mati t de â
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dle»
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festins.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 d§
la tarda.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
PRENEU SEMPRE
Yo^houri "Danone"
IDKAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
sou o AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENIAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
À Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP • Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MONTELIS - R. Mendizàbal. 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Churroca, 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi 1 Margall, 5
Productes Donone
p. plara9all, 16 • barcclon;^
ens causà bona impressió. £1 dar¬
rer combat era a 10 represes, però no¬
més en feren dues, per què era tanta la
diferència de classe que separava al
clenííic B!»y — un gran valor—de Mo¬
reno que aquest resolgué plegar per
evitar un càstig que B!ay no tenia cap
interès en proporcionarli. Una parò¬
dia de combat. Arbitrà el senyor Bote¬






Alegria B. C. reprengué ahir les se¬
ves activitats pugiUsliques amb una
vetllada amateur-professional celebra¬
da al Cinema Modern davant un públic
moll nombrós.
Els tres primers combats foren ama¬
teurs a 5 r. de 2 m. Macià, de Bircelo-
na fon declarat guanyador de Belmon¬
te, de Mataró, decisió que fou protesta¬
da. Creiem que Belmoníe mereixia, al
menys, un maix nul. Després lluitaren
el debutant maiaroní Santiago i Ayuso.
En començar la quarta repressa el pri¬
mer abandonà. Malgrat tit sembla pot
ésser on bon element. Romero, del Fir-
po, i Peiró, de l'Alegria, feren un bo¬
nic combat que agradà molt i amb en¬
cert fon declarat nul. A 8 r. de 3 m.
B'encararen els professionals Trinxer,
mataroní, I Ciñidas, canari. Dels dar¬
rers combats que Trinxer ba fet a nos¬
tra ciutat, ahir fou la vegada que ha tin¬
gut un adversari més difícil. Cañadas
és un púgil bregat I dur i Trinxer, si bé
tingué alguns moments de dificultat, sa¬
bé fer-se amb un aventalge que li donà
una viciòrla merescuda, si bé alguns
no ho entengueren així. Ahir Trinxer
I Festival triangular
Diumenge que ve, en el camp de la
Mataronina, a dos quarts de deu del
matí, tindrà llos un encontre entre els
clubs «F. J. C.» de Vic, «Iris «A. C.» i
«C. C. Natura» de Barcelona.
Després de l'encontre celebrat a Vic,
f i que es va resoldre per poca diferèn¬
cia en favor de la <F. J. C.» i el fet de
prendre hi part el «C. E. Natura» qui
porta eteciuades en la present tempora¬
da reeixides actuacions, fa preveure una
ínieressant lluita esportiva.
Les proves que s'han de celebrar,
són les que segueixen: 80 metres, pes,
3.000 metres, a'çària, 400 metres; disc;
800 metre'; llargària; perxa, 1 4 x 100
rellevaments.
Cal esperar hi acudeixi bon nombre
de públic.
Campionats socials
del C. E. Laietània
Com avançàrem d'es passats, el pro¬
per diumenge dia 15 a les 9'30 del ma¬
tí, tindran lloc els campionats socials
del C. E. Laietània en el camp de l'ex-
Estadi.
Es de desitjar es vegin concorreguts.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
Dr. J. Sanmartí RIgol
Ex-lBtin putitnt de li Ficnitat de tfedicÍBi • Metge dc.gDÍrdie de l'ilospitii CIíbIc. per opesitli
: Tocdleg de Ib Lluita csatra la Mortalitat lafaatii i de l'Issegaraau Matenal : :
Especialista en parts I malalties de la dona
fermí galan, 326














Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 setembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura liegidai 764'—762 5
Temperatura: 26'—25 2
Alt. reduïda: 761'1—759 7
Termòmetre sec: 21 2—22 5
» humit: 20'—20 6















Estat del cel: MT - CT
Estat de la mar: 0—1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Tot el simbolisme de la remembran •
ça patriòtica de l'onze de Setembre ca¬
talà es concentra a la cruïlla de l'urbs
barcelonina on la figura de Rafael Ca¬
sanova abraçat a la bandera barrada
rep l'homenatge de les generacions ca¬
talanes que fervorosament renoven ca¬
da any en aquest dia—
LLEGIU EL
Diari de Mataró
A les comarques, l'onze de setembre
es redueix al recompte d'adhesions a
l'homenatge que Catalunya ret als màr¬
tirs de la seva llibertat. Declarada,
l'any passat, pel Parlament català, fes¬
ta nacional aquesta diada patriòtica,
romanen tancades les oficines públiques
i als edificis oficials onegen les bande¬
res de consuetud. Així, avui a Mataró
hem pogut registrar diverses manifes¬
tacions del sentiment tradicional de Pà¬
tria: a mitja nit ja hl havia als peus del
monument simbòlic dues ofrenes de
procedència mataronina, i durant el dia
altres representants de col·lectivitats
mataronines han retut el mateix home¬
natge; un grup de fidels patriotes—re¬
duït, dolorosament esquifit—han pre¬
gat a Déu per aquells catalans caigutsr
un grup de
impressors, voluntàriament, han fet fes¬
ta; i e's obrers, cami del treball, han
recordat la diada en veure l'Ajunta¬
ment, edificis oficials, i alguns centres
politics amb les banderes... A l'Ajunta¬
ment s'ha fet oficialment festa, però ofi¬
cialment no s'ha pogut fer el què signi¬
fica aquesta festa. No és un contrassen-
tit?
La grisor del temps, ha estat en ca¬
ràcter amb les circumstàncies grisen¬
ques d'aquest onze de setembre, que ens
atrapa en una tristesa dolorosa per
molts motius i causes ben lamentables,
i entre elles per aquesta suicida divisió
dels catalans, que ens disgrega fins en
les qüestions en que hauria de produir'
se la unió sagrada de tots.—S.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prL
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
ABarcetona-Corts Catalanes630-l.erlf
Tols els dies, de 3 a 5.
A miijt nil, an grup de representants
de i'Aseociació Protecíora de l'Ense¬
nyança Catalana, i altres de Nosaltres'
Sols han anat a Birceiona a dipositar
una simbòlica ofrena al monument t
Rafael Casanova.
Durant el dia, sabem que han estat
fetes ofrenes també per l'Agropicló
Científico Excursionista (C.C. O.), Unió
Democràtica de Catalunya i Lliga Cata¬
lana.
Diari de Mataró, seguint la seva tra¬
dició, bi ha anat un redactor a diposi¬
tar també la seva ofrena.
Als edificis públics, oficines bancà¬
ries i de l'Energia Elèctrica, i ais locals
dels partits polí lies Lliga i Ceda ban
onejat les banderes de costum. A mig
matí, després d'un rulxlm, bin estat re¬
tirades les de la Ceda. En totes aquelles
Dr. J. Bàrbat Rierai
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de If Hospital Clínic
BSPBCIALrISTA bsn
Visita: Dimarís, dijous i disseüUes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARO
DIAR! DE MATARÓ S
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asü de Sant Rafael
aoL>A - NAS ' ORE:L.LE:S
Vlsüa: Dimarts i dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA. 14, PIS M A T ARÓ
Marcel·lí Llibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Be al Oriol, 7 * Telèfon 20D
oficines S'ha fet festa. També els impre*
•ora de Q-àfica Fides voiantariament
ihan fet festa. 1 a la Caixa d'Estalvis tam*
bé s'ha tancat fes oficines.
Al malí, a !a partòqaia de Sant Jo-
•ep, l'Associació Sani Jordi ha celebrat
ana missa en sufragi dels màrtirs de
Catalunya.
Impremta Minerva
Capses ^e paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
—Un escenari de teatre canvia ben
sovint de decorat.
Els aparadors de la Cartuja de Sevi¬
lla, degui a la gran variació d'articles
qae venen a aquella casa, es veaen ben
sovint canviats.
Ara mateix els que els visiten queden
emprendáis de l'assortit de nines deco¬
ratives, rellotges de sobretaula, porta-
retrats i bomboneres de pasta marmo¬
lina.
El diumenge que ve, dia 15, el Cír*
col Caiòüc d'Obrers celebrarà la seva
anyal festa a honor del Sagrat Cor de
Jesús. El programa de festes consta de
missa i comunió general a la parròquia
de Sant Josep, cursa ciclista, obertura
de l'exposició de fotografies del Con¬
curs social, i un gran festival a la tarda
amb sardanes, cants per l'Orfeó Mata-
roní, exhibicions atlètiques de Ela Fal¬
cons, il'iuminacions extraordinàries,
parlaments, i enlairament de globus.
Ha estat cursat ai President de la Re¬
pública i al ministre de Governació, el
telegrama següent:
€Mutaalitat Aliança Mataronina» tret¬
ze mil associats preguen VE. indult
condemnats Turon i altres també últi¬





Programa per a avui dimecres: la
magnífica cinta esportiva «Por amor a
la mujer»; ei meravellós film «Ei Co¬
rreo de Bombay» i una de dibuixo?.
^^Banco UrqiiHo CatalÀn**
Donítill social: Poli!, 42-Barteloiia Capital 25100.0(10 pessetes Apartat de Correas. 045-Teièloi ISW
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneita (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qelírd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomiamttó Cmam Caatrm! Cmptim!
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organilzació bancària compta amb Filials, Agències, Delega'
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
ri . . . . Pies. 100.000 000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . > 20 000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
GIjon .... 10.000.000
Tarragona . . t ^ 3.000.000
IGEO OE HlTMll: Emet dt Fisoteu Saili 6 - Ipaitat, r S - lelífaiis v I i 301
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabliment bancaii més
aniic de ta localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de la Península
I de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí i de 5 a.5 tarda : Dissabtes: de;9 ■ 1
Notes Religioset
Dijous. — El Dolcíssim Nom de Ma¬
rls.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sanis Miris,
per Núria Verdaguer.
BasÜtca parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners mlass cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les II. Al matí, a lesó'SO, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada.
Demà, a les 8'30 del miíí, comença¬
ment de la novena ai Santíssim Nom
de Matia.
Parròquia de SantJoan i Sani Joup,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8. Rosari, esta¬
ció al Siniíssim i Angelus.
Demà, ei Doicíssim Nom de Maria.
A les 7, ofici iolemne de fundació a ho¬
nor del Santíssim Nom de Maria.
Església Santa Anna de Pares Escola¬
pis,—Di]oat, Fesia dei Dolcíssim Nom
de Maria, Patrona principal de l'Escola
Pia.—Misses cada mitja hora, des de
dos quarts de 6 fins a dos quarts de 9.
A ies 6, dos quarts de 7 i a les 7, mis¬
ses en sufragi de l'ànlmr de M.* Repa¬
rada Ponsa (a. C. s.) a l'altar de la Ver¬
ge de Montserrat.
A les nou. Missa solemne en honor
de la Verge.
Tarda, a tres quarta de 7, continuarà





Carrer Sta. Anna, 17. - Tel. 1134S
BARCELONA
Llegiu el «Diari de Mataró»
Itiformaciâ del difê




^urt cap a Madrid
Aquest ma í el cap del Govern se¬
nyor Lerroox hi sortit cap a Madrid en
el mateix avió que vingué a Barcelona,
üa estat acomiadat per totes les autori¬
tats de Barcelona que l'han acompa¬
nyat fins al Prat.
L'aparell ha aixecat el vol a les 9 1
10 minuts.
Cil commemoració
4el 11 de setembre
Ahir, a les onze de la nil, comença¬
ren arribar al pen del monument a l'úl-
ttm conseller en cap, Rafael Casanova,
comissions que anaven a dipositar llur
ofrena. Una de Ies primeres coro¬
nes que arribaren era portada pel se¬
nyor Aiavedra en nom del Govern de
la Generalitat del 6 d'oetubre.
Les auioritats havien pres grans pre-
oaucioni des de la plaça d'Urqulnaona
M l'Arc de Triomf; els carrers estaven
j)re80S militarment peli guàrdies d'ss-
salt els qutls tancaren la circulació dels
carrers de Trafalgar i AusUs March in-
c'úi als tramvies i autobusos, solament
era permesa la circulació dels que por¬
taven rams i corones i dels autos que
servien per a fransporiar les corones
monumenials. Una vegada dipositades
les ofrenes la policia obligava abando¬
nar el clos dei monument. L'arribada
de comiíilons dea d'ahir nit no ha min¬
vat ni on moment.
Impremta Minerva
Colors a l'oli i a Taiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Entre els polítics que han visitat el
monument hi figuren els senyors Nico¬
lau d'Olwer, Massip, aquest en repre¬
sentació dels ex-regldors de l'Esquerra
a l'Ajuniameni de Barcelona, 1 molis
diputats del Parlament de Caialunya.
Impremta Minerva
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpeteSí tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad 1 s sms
Impremta Minerva
A la una del migdia el número de
corones 1 rams dipositats pasaava de
1.400.
Flors a la tomba de Ma(Hà
Toi aquest matí ha estat molt visitada
la tomba dei primer President de ia Ge¬
neralitat, essent en gran quantitat els









L'actualitat política. - L'aplicació de
la llei de restriccions.-L'entrada de
Lliga Catalana al ministeri
Tota l'atenció política està concentra¬
da a l'aplicació de la llei de Restric¬
cions.
S'esperen smb gian interès la reunió
d'avui dels senyors Lerroux, Gil Ro¬
bles i Chipapriela, per • tractar de l'a¬
plicació de l'esmentada llei en els Mi¬
nisteris.
En el que es refereix t aquest ispeó¬
le s'es'à compleiimenl d'acord en d
que respecta a la part econòmica, fal¬
lant només Is part polfiici bavenl-se de
tractar de li proporcloniUtal de ies car¬
teres.
4 DIARI DE MATARÓ
Per pari dels radicili i de la C. C.
D. A. sembla qae no hi ha dificallats a
aqaeit respecte.
Pels liberals demòcrates tampoc n'hi
ha ja qae conilnaarà en el govern el se¬
nyor Dnalde.
S'ha de tenir en compte el prop òslt
emès pel senyor Lerronx a Barcelona
d'ampllar la base del govern imb la
Lllga. En aqoest cas variaria aqnesia
proporcionalitat en el govern. Si es sn-
prlmeixen carteres 1 es dóna entrada al
govern a noves forces poiítiqaes, po¬
drien derivar te d'aqoí díficaltats d'or-
dre personal, qoe els ministerials con¬
fien poder vèncer fàcilment.
la Rifa
Primer premi, 120.000 pessetes, nú
mero 4.465, Madrid.
Segon premi, 65 000 pessetes, núme¬
ro 23.277, Barcelona.
Tercer premi, 25.C00 pessetes, núme¬
ro 28.430, Madrio.
Qaart premi, lO.COO pessetes, núme¬
ro 16.468, Barcelona.
Premiats amb 2.000 pessetes: núme¬
ros 7.514, 10.949, 34.627, 35.048,14.539,
24.944, 21.853, 14.156, 6.136, 33.587.
5'15 tarda
Declaracions del ministre de Gover¬
nació - Detenció dels autors de
l'atracament als recaptadors de
la plaça de braus
EI senyor Pórtela ba dit als periodis¬
tes qoe havien estat detinguts eis dos
atracadors que faltava detenir dels que
intervingueren en l'atracament als re¬
captadors de la plaça de braus. Els de¬
tinguts han estat reconeguts per un bo¬
tones i dues altres perioner.
Un dels detinguts bavla intervingut
cn l'assalt d'un dels locals d'Acció Po¬
pular on resultà mort el conserge. Al¬
tre detingut és molt amic del comunis¬
ta autor de l'assassinat del sòfer Plaza.
Ha continuat dient el ministre de
Governació que potser arribaria l'hora
que es convençarlen, davant del propi
escarment, que havien elegit mal ofici.
També ha dit que havien esiat detin¬
guts vuit feixistes, als quals havien es¬
tat trobades porres, que havien amena¬
çat a un vigilant nocturn. A més de les
sancions que seran aplicades a la so-
tíetat a que perteneixen, es procurarà
posar un correctiu a les persones que
els pagaven.
Notes d'Hisenda
Ei ministre d'Hisenda ba dit als pe¬
riodistes que no tenia res a dir de nou.
Ha afegit que continuava ocupant-se
dels pressupostos i que per la tarda es
reuniria amb els senyors Lerroux I Oil
Robles per continuar l'estudi de l'apli¬
cació de la llei de restriccions.
Del viatge dels ministres
a Catalunya
El ministre d'Obres Públiques ha re¬
bot els periodistes i els ha dit que tor¬
nava molt ben impressionat del viatge
que ha fet a Catalunya, afegint que
principalment s'havia interessat per al¬
gunes obres de molta Importància de
la piovincia de Girona.
El ministre d Indústria i Comerç,
Igualment estava molt content del viat¬
ge i de les atencions rebudes.
Preguntat per l'organització de la
Ceda a Catalunya ha respost que havia
adquirit gran preponderància posseïa
nna organ z c ó peifecia
3J[)0 tarda
La situació a Portugal. - Normalitat
a Lisboa
LISBOA, 11. — Oficialment es decla¬
ra que la tranquil·litat és absoluta, fent-
sé notar que la representació gratoï a
organitzada s l'aire lliure a la barriada
popular de Sao Hento, pel secretariat
de la Propaganda Nacional, assolí per
part del nombrós públic, format per
obrers i empleats, el més gran èxit, no
observant-se cap anormalitat.
Precaucions
LISBOA, 11.—Segueixen les extraor¬
dinàries mesures de precaució adopta¬
des pel Govern a conseqüència del cop
de força que s'intentava realitzar i que,
com és sabut, ha fracassat. Igual que a
ta capital, també a províncies s'observa
un gran luxe de precaucions, particu¬
larment a Goimbra, la gran ciutat uni¬
versitària portuguesa. Aquestes mesu¬
res de vigilància s'observen particular¬
ment a determinats punts que servei¬
xen centres ferroviaris.
La restauració de la monarquia
a Grècia
LONDRES, 11. —El «Daily Mall»
publica ona interviu amb ona impor¬
tant personalitat hel·lènica que es troba
a Londres, segons el qual el retorn del
sobirà grec s'efectuarà ala segona o
tercera setmana de novembre.
El domini dels mars.-L'augment del
poder naval d'Anglaterra
LONDRES, 11. — Segons el «Daiíy
Telegraph» l'almirallat pensa escometre
diverses obres de reforç, modernifzint
la marina de guerra. Entre les .obres
que pensa realifzar figura la construc¬
ció a Pembrokye d'una base que dis¬
posaria de grans dipòsits subterranis
de mtzot i on la flota esperaria, en el
cas d'un conflicte, la sortida de les uni¬
tats enemigues. La poücla del mar del
Nord quedaria encarregada únicament
als destructors I ais submarins. D'a¬
questa manera la flota de batalla que¬
daria protegida per la distància, dels
atacs aeris en els quals les grans unitats
són particularment vulnerables.
LONDRES, 11.— Parlant del nou
programa proposat per l'AlmIrallat afe¬
geix el «Dal'y Telegraph» que a més
de la gran base naval en el país de Gal¬
les es preveu la conservació de quatre
creuers de 9 750 tones cada un, la cons-^
trucctó dels quals està prevista pel
Tractat de Londres a principis de l'any
proper. Es preveu també el major en¬
càrrec des de la guerra de materials per
a la flota.
Les noves unitats que es pensen
construir seran principalment creuers i
destructors, augmentant els efectius I
l'entrenament dels homes deia marina.
Com a conseqüència de fot això es pre¬
veu així mateix un augment de crèdits
per al combustible i per a municions
amb objecte d intensificar l'entrenament
de les tripulacions durant els temps de
pau.
Finalment diu el diari que la flota de
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Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, i'al-
ires operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre 11 trobareu.
Tinc en venda ona gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Aigenfona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñoi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 San) Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sani Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Una altra oportunltaf: Per absentar-
se per raons de salut es ven botiga de
queviures davant el merca^ a preu de
ganga.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Es necessita
Mecànic encarregat per a màquines
Standard Fantasia i màquines Comet.
Preferible tingui nocions de tricoto¬
sa.
Escriure a Diari de Mataró, Secció
d'Anuncis, n.® 352.
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